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一 国語 の学力上昇 に注 目して一
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1.研 究 の 目的
新学習指導要領の削減とそれによる学力低下






































































一 平均読書冊数 小学生 匿]平 均読書冊数 中学生 驪蠶翻 平均読書冊数 高校生
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図1読 書 冊 数 お よ び 不 読 者 率 の 推 移











か。 ここでは、奈良県下にあるA塾 を取 り上







国語学力上位 中学1～3年 22 82.3


























































講 師:何 し に今 日 こ こ に来 た ん や。 宿 題 も忘れ
た ん か 。
S:先 生 、 あ ん な 、 ち ょっ と 聞 い て や、 今 週
い っぱ い用 事 が あ っ た か らで き ひん か っ
て ん。
講 師:で も、Yさ ん は ち ゃん とや っ て きて るや
ろ。
S:そ うや け ど、 で きひ ん か って ん て 。
講 師:そ した ら、Sさ ん は今 日残 っ て宿 題 や っ
て 帰 る よ うに。




















































































































































し方や考 え方 に触れる機会がその分少 なくな

































































































すぎている」 といった子 どもたちの学力 に関す
る認識 と、「若者は日本語が使 えない」 といっ
た国語に対する認識は、問題認識がまったく異
なっており、その差異が結果として国語力の上












ことが明 らか となった。その背景 としては、
「日本の子 どもたちの学力は高いが、日本は学
歴社会である」 といった学力に対する問題認識



























う現状 を調査 しないまま、ゆとり教育を推進 し
た以前の教育改革のように、学力低下のような




























(注1)苅 谷 剛彦他 『調 査報 告 「学力低 下」の実 態』
岩波ブ ックレッ ト、2002、pp.13～18
(注2)文 部科 学省は、平成15年 度か ら 「確 かな学力」
向 上の た め、「学力 向上 アク シ ョンプ ラ ン」
を実施す る。そ の一つ に国語力向上推進事業
があ り、国語力 向上モデ ル事業、 国語指 導力
向上講座な どが実施 されている。
(注3)A塾 は少人数授業 を主 とす る個別指 導塾 であ
る。 したがって、進学塾 に見 られ るよ うな能
力別学級編成 を していない。A塾 では、受講
す る科 目を選択す ることが可能で ある。受講
科 目としては英語 ・数学 ・国語 ・理科 ・社会
の5科 目設置 されている。多 くの子 どもたち
は英数の2教 科、 またはそれ に国語 を加 えた
3教 科 を受講す るのが主流 である。また、英
語 ・数学のみの受講生 も多い。学習 進度 とし
て は、学校 とほぼ同 じカリキュラムを組 んで
い る。A塾 で は、学校の定期テス トにあわせ
て正規授業 とは別 にその対策授業 を補 習 とい
う形でお こなってお り、希望者の みが これを
受け ることにな る。
(注4)平 英美 ・中河伸俊編 『構 築主義の社 会学 一 論
争 と議論のエス ノグラフィー』世界 思想社 、
2000
(注5)正 高信 男 『ケー タイ を持 った サル ー 「人 間
らしさ」の崩壊一 』中公新書 、2003、p.14
(注6)佐 藤学 『学びか ら逃走す る子 どもたち』岩波
ブックレッ ト、2001
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